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Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang telah 
diraih, tetapi kegagalan yang telah dihadapi dan 
keberanian untuk tetap berjuang melawan segala 
rintangan yang dating bertubi-tubi 
 
Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu 
memiliki hal-hal terbaik,mereka hanya berusaha 
menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam 
hidupnya. 
 
Menyia-nyiakan waktu lebih besar masalahnya 
daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu berarti 
memutusmu dari ALLAH, sedangkan kematian 
memutusmu dari dunia dan penghuninya 







Kalimat-kalimat yang tertulis dalam karya tulis ini adalah wujud keagungan Allah 
SWT beserta Rasul-Nya Muhammad SAW. Karya tulis ilmiah ini 
kupersembahkan untuk : 
1. Ayah dan ibunda tercinta yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan do’a restu, 
bimbingan dan kasih sayang yang tulus. 
2. Eyang putri dan eyang kakung terimakasih atas do’a dan dukungan kalian 
3. Seseorang yang selalu ada di hatiku yang selalu cerewet dan selalu mengingatkanku 
dalam urusan tugas akhir 
4. Temen-temen go green ( heri, nanang, jo-jo, cahyo, faqih, tatang, tomi, dwie, TP, rafi, mz 
esa, taryadi ) kalian adalah yang terbaik. 
5. Temen-temen kelas A D3 keperawatan angkatan ’08, terima kasih atas bantuan dan 
dukungan kalian semua. 
6. Temen-temen praktek klinik puskesmas grogol yang gokil-gokil terimakih atas semuanya. 
7. Temen-temen komunitas (vella, riana, yuni, putri, rofiqon) matur suwun 
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Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk: 1) Melakukan 
pengkajian pada keluarga Tn.T khususnya pada Ny.R dengan Tuberkulosis Paru, 
2) Merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada keluarga Tn.T 
khususnya Ny.R dengan Tuberkulosis Paru, 3) Menyusun intervensi keperawatan 
pada keluarga Tn.T khususnya Ny.R dengan Tuberkulosis Paru, 4) Melaksanakan 
implementasi keperawatan pada keluarga Tn.T khususnya Ny.R dengan 
Tuberkulosis Paru, 5) Melaksanakan evaluasi pada keluarga Tn.T khususnya 
Ny.R dengan Tuberkulosis Paru. 
Tuberkulosis Paru adalah suatu penyakit infeksi menular yang 
disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.jalan masuk untuk organisme adalah 
saluran pernafasan , saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Keluarga 
adalah bagian dari masyarakat yang peranannya sangat penting untuk membentuk 
kebudayaan yang sehat. Dari keluarga inilah akan tercipta tatanan masyarakat 
yang baik, sehingga untuk membangun suatu kebudayaan maka dimulai dari 
keluarga. Sementara itu asuhan keperawatan keluarga adalah suatu rangkaian 
kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan dengan sasaran keluarga 
dengan tujuan menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami keluarga dengan 
menggunakan pendekatan proses keperawatan. Masalah yang diperoleh dari 
asuhan keperawatan pada Ny.R adalah tidak efektifnya bersihan jalan nafas 
berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat masalah kesehatan dan 
resiko tinggi penyebaran atau aktivasi ulang infeksi berhubungan dengan 
ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. 
Kata kunci: asuhan keperawatan-keluarga, tuberculosis paru
 
 
 
 
